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Latar Belakang : Melihat angka penyakit akibat kerja yang sangat tinggi dan 
merujuk pada Sustainable Development Goal’s (SDG’s) yaitu menjamin kehidupan 
yang sehat dan mendorong kesejahteraan semua orang disegala usia, maka harus 
diselenggarakan Hirarki of Control berupa penggunaan alat pelindung diri. Namun, 
salah satu penyebab kurangnya kepatuhan penggunaan alat pelindung diri pekerja 
adalah akibat dari kurangnya pengetahuan tentang alat pelindung diri. Untuk 
meningkatkan pengetahuan tentang alat pelindung diri pekerja ini dapat melalui 
pemberian intervensi berupa safety talk. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh pemberian safety talk terhadap peningkatan pengetahuan dan 
kepatuhan penggunaan alat pelindung diri pada pekerja Bagian Weaving 2 PT. 
Kusumahadi Santosa 
 
Metode : Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Quasi Experimental 
menggunakan desain penelitian Times Series Design dengan menggunakan teknik 
Simple Random Sampling. Responden yang diambil adalah operator loom bagian 
weaving 2 PT. Kusumahadi Santosa Karanganyar. Pengukuran pengetahuan alat 
pelindung diri menggunakan kuesioner dan kepatuhan penggunaan alat pelindung 
diri menggunakan checklist. Analisis data yang digunakan adalah uji statistik non-
parametrik wilcoxon.  
 
Hasil : Hasil uji statistik non-parametrik Wilcoxon menunjukkan hasil yang 
signifikan berupa peningkatan rata-rata skor pengetahuan alat pelindung diri 
sebesar 14.29% dengan nilai p-value = 0.000 dan peningkatan rata-rata skor 
kepatuhan pemakaian alat pelindung diri sebesar 34.5% dengan nilai p-value = 
0.000. 
 
Simpulan : Terdapat pengaruh yang signifikan dari pemberian program safety talk 
dalam meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan penggunaan alat pelindung diri 
pada pekerja bagian weaving 2 PT. Kusumahadi Santosa.  
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Background: Take a look at the number of occupational diseases which is very 
high and referred to the Sustainable Development Goal's (SDG's) that guarantee a 
healthy life and encourage the welfare of all people in all ages, Hierarchy of 
Control of the use of personal protective equipment shall be held. However, one 
cause of lack of compliance on the use of personal protective equipment is lack of 
knowledge of personal protective equipment amongst workers. To improve the 
knowledge of the workers about personal protective equipment can be given 
through intervention in the form of safety talk. This research aims to know the effect 
of safety talk to improve knowledge and compliance of personal protective 
equipment in weaving 2 labour of PT. Santosa Kusumahadi 
  
Methods: The study used was Quasi Experimental research design using Times 
Series Design research with simple random sampling technique. Respondents are 
workers of loom operator in weaving 2 part of PT. Kusumahadi Santosa 
Karanganyar. Questionnaires and compliance of the use of personal protective 
equipment using a checklist was used to measure the knowledge of personal 
protective equipment. Analysis of the data used is a non-parametric statistical test 
of Wilcoxon. 
  
Results: A significatnt results of non-parametric statistical tests Wilcoxon showed 
in the form of an increasing average score of knowledge of personal protective 
equipment by 14.29% with a p-value is 0.000 and an increase in the average score 
of compliance with the use of personal protective equipment by 34.5% with a p-
value is 0.000. 
  
Conclusion: There is a significant effect of safety talk to improve knowledge and 
compliance of personal protective equipment in Weaving 2 Labour of PT. 
Kusumahadi Santosa Karanganyar. 
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